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提升新农合中央财政补贴      
效应的对策
 
首先，改变中央财政资金的从富补贴结构。
有学者结合我国不同地区的经济发展水
平，划分为贫困型农村、温饱型农村、富裕
型农村3种类型。这种划分标准可作为中央
财政补贴区域分布的依据。因为这 3种类型
的数量与所处的东部、中部、西部的区位是
正相关的。从宏观区位角度看，中央财政在
新农合中的支出应同不同区位农村居民纯收
入逆相关。越富裕，中央财政在新农合中的
补贴应越少。遵循一般的“等边际原理”，越
是稀缺的，需求缺口越大的，资金的收益率
越高，新农合财政补贴最优先考虑的，无疑
应该是高度市场失灵且有强烈需求愿望的区
域，这样财政补贴才能够获得更高的边际收
益，产生巨大的社会效应。
在具体执行中，中央财政应实行差额的
财政补助。对西部，尤其是国家级贫困县及
贫困型农村，采取免费参合形式。由中央政
府拔出专款资助，代农民个人交纳人头参合
费，农民个人免费参合，即采取中央财政+
地方财政+集体组织筹资模式。加大向不发
达农村地区的财政补贴，确保贫困人口能真
正享有基本医疗保障，实现全员免费参合，
应保尽保；对中部，主要是温饱型农村居民
较多，采取农村居民个人+中央财政+地方
财政+集体组织筹资模式；对东部，富裕型
农村居民较多，应采取农村居民个人+地方
财政+集体组织筹资模式。这一地区农民收
入高，集体经济发达，许多地区早在 2006 年，
农村合作医疗参保率就接近全面普及。浙江
义乌等发达地区早在 2000 年就实现了城乡相
同标准的大病统筹医疗保障制度。与中部及
西部区域相比，东部地区农村居民富裕，对
新农合需求具有保障程度高、保障面广等特
点，能满足最基本的医疗保障层次上，加之
集体经济发展较快，对中央财政资金依存度
较低，中央财政没必要介入，所以对这一区域，
建议应取消中央财政补贴，并且对高标准、
高保障程度需求逐渐应通过商业医疗保险等
市场模式提供。所以，从中央财政补贴角度，
财政在不同的区域中，要体现差异的责任担
当。真正建立起不同区域的需求程度与财政
补贴资金高度相关。但不能否认任何地域都
有特殊，要对低保家庭、特困群体、五保户、
伤残户，应实施免费参合，由省市（区）各
级财政联合出资为其购置参合资格，确有困
难的，也可由中央财政补贴。
其次，建立新农合均衡补助金制度。
建立新农合均衡补助金，以保障新农合
制度的公平性。新农合均衡补助金不同于新
农合基金中的风险基金，新农合基金中的风
险基金是各统筹地区从统筹基金中提取的风
险基金，主要用于弥补基金非正常超支造成
的基金临时周转困难等，并有规模限制，不
超过当年统筹基金总额的10%。而新农合均
衡补助金是中央财政设立的，为保证宏观区
域新农合制度均等化而单独设立的一项资
金。该项补助金数额取决于东、中、西部的
贫富差异、平均人均财政补贴额度及财政资
金依存度等各种因素。具体做法是以东、中、
西“平均人均财政补贴额度”的平均值为标准，
低于标准的，中央财政应与补齐。建立新农
合均衡补助金是改善公共卫生服务横向不均
等的良策，可促进公共服务均等化。
第三，理顺新农合制度保障与商业医疗
保险制度关系。
新农合制度与商业医疗保险制度的多重
保障是新时期个人保障特点，尤其是东部富
裕区域和富裕农民。随着市场经济观念的深
入，社会不确定性的增加，个人自保意识不
断增强。就农民而言，有条件的，不仅积极
参加新农合制度保障，而且参加市场主体提
供的各种自我保障。现在商业医疗保险险种
较多，形成了政府主导和市场主导的多重医
疗保障模式。这里就存在一个农民个人患病
后，由政府主导的新农合制度保障与市场主
导的商业医疗保险制度保障，谁先赔付的问
题。按照相关规定，多重医疗保障赔付的总
额不能超过实际花销的医疗费用。如果是先
由新农合制度保障，市场主导的医疗保障就
只起到补差作用，节省了原来按市场原则承
诺的市场赔付，产生市场节约。但若按市场
赔付为先，新农合制度保障基金就可能产生
节约，提高了财政补贴效应。而现在全国通
行的做法是，在赔付的顺序上，恰恰是按着
前者的顺序赔付的，即先新农合保障，后市
场赔付，结果财政资金补偿了本该由市场主
体赔付的资金。这不是小问题，是新农合制
度本身问题，是赔付机制问题，这一补偿顺
序直接决定宏观财政补贴效应。应当以制度
形式规范现行的补偿顺序，实现先由市场补
偿，后由新农合保障的补偿顺序。按市场先
赔付，后新农合保障顺序，可满足更高层次
或更高标准的农村居民需求，符合“高需求
靠市场，基本需求政府主导”的保障理念。
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